




















alsodecreased significantly.Furthermore, drawing this result on a log-loggraphwith




























































試料Ａにおいては、スピンドル回転数 5 ～ 50rpmの範囲では、25℃から37℃へ試料温度が
上昇すると粘度が有意に低下した（図 1 左、表 1 ）。試料Ｂも同様に、試料温度が25℃から
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5rpm 4,777±86 3,598±118 ｐ＜0.001
10rpm 2,900±33 2,133±73 ｐ＜0.001
20rpm 1,774±6 953±6 ｐ＜0.001




5rpm 13,337±909 11,947±189 ｐ＝0.040
10rpm 7,848±383 6,562±154 ｐ＝0.024
25rpm 3,693±97 2,933±87 ｐ＜0.001
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